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i
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HUHTIKUUSSA 1977
A
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTERADE NYA FORDON UNDER APRIL 1977 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERAD NEW VEHICLES IN APRIL 1977
T .
1977
Lllni Henkilö- Kuorma- Linja- Paketti- Erikois- Yhteensä Amsatti- Moottori-
U n autot autot autot autot autot Suossa maisia pyörätPerson- Last- Bussar Paket- Special- Total Yrkes Motor-
Province bilar bilar Buses bilar bilar mkssiga cyklar
Cars Lorries Vans Special Profess- Motor
automob. ional cycles
Uudenmaan - Nylanda 2 844 84 8 241 4 3 181 121 153
-aiitl; därav; of which; 




Abo-BjBrneborgs 1 568 47 7 132 3 1 757 72 141
Ahvenanmaa - Aland 47 1 - 6 - . 54 2 ' 1
Hämeen - Tavastehus 1 301 43 5 112 2 1 463 53 71
Kymen - Kymmene 711 17 2 47 3 780 37 54
Mikkelin - S:t Michels 395 11 2 31 1 440 22 23
Pohjois-Karjalan- 
Norra Karelens 351 9 ' - 31 1 392 19 22
Kuopion - Kuopio 
s .
Koski-Suomen -
420 13 8 32 2 475 37 36
Meller«ta Finlands 534 16 2 26 1 579 23 25
Vaasan - Vasa 942 33 1 84 - 1 060 40 67
Oulun - Ulciborgs 
Lapin - Lapplands
779 21 1 49 1 851 28 32
339 10 1 28 1 379 22 13
Koko maa - Hela rikat - *
Whole country 10 231 305 37 819 19 11 411 476 638
.1
•f




Helmikuu - Februari -
10 926 367 ?* 963 44 12 339 568 47
February x 6 708 257 46 755 41 7 807 490 50
Maaliskuu - Mars - March X 8 652 • 258 A5 889 24 9 878 495 296
X) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 





}  J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10 *
.  Puhelin 90-539011/tilaukset 127704758A —12 /7356
1 Käteismyynti, Annankatu 44.
, D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10
, Telefon 90-539011/beställningar
. Kontantförsäljning, Annegatan 44.
